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の直径のさらに 1 万分の 1 と
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2020 年 10 月から KAGRA はさらに感
かん
度
ど
を上げ
るためのアップグレード期間に入っています。
今後 2 年間で、感
かん
度
ど
をあと数十倍上げる予定で
す。この感
かん
度
ど
が実
じつ
現
げん
されれば、今から約 2 年後
に行われる O4（オーフォー）と呼
よ
ばれる LIGO、
VIRGO との国
こく
際
さい
共同観
かん
測
そく
に参加し、重力波を
十分に検
けん
出
しゅつ
できると考えています。KAGRA の
最終目標感
かん
度
ど
はそこからさらに 5 倍ほどの感
かん
度
ど
向上が必要になり、最終的には約 7 億光年先か
らの重力波を検
けん
出
しゅつ
できるようになると考えられ
ています。O4 の次の観
かん
測
そく
、O5（オーファイブ）
に向けて最終感
かん
度
ど
を目指す予定です。
　重力波検
けん
出
しゅつ
により、アインシュタインが
1915 年に発表した、一
いっ
般
ぱん
相
そう
対
たい
性
せい
理
り
論
ろん
が相当な
範
はん
囲
い
で正しいということがわかってきました。
また、ブラックホールが存
そん
在
ざい
し、互
たが
いに衝
しょう
突
とつ
し
合体するということがわかりました。2019 年
には電波望遠鏡により M87 と呼
よ
ばれる銀
ぎん
河
が
の
中心のブラックホールの姿
すがた
が映
うつ
し出
だ
されまし
た。2020 年のノーベル物理学賞が、ブラック
ホールの理
り
論
ろん
的
てき
研究をしたロジャー・ペンロー
ズらに与
あた
えられたのも記
き
憶
おく
に新しく、今後ブラ
ックホールの研究がますます進むことが期待さ
れます。
　では、重力波の検
けん
出
しゅつ
は 1 回だけで十分なので
しょうか？そんなことはありません。現
げん
在
ざい
まで
に 50 例の重力波が検
けん
出
しゅつ
され、今後さらにその
数は増
ふ
えていくでしょう。検
けん
出
しゅつ
例
れい
が増
ふ
えること
により、統
とう
計
けい
的
てき
な手法を用いることでより精
せい
度
ど
のよい観
かん
測
そく
やモデル化ができ、星の構
こう
造
ぞう
やより
正
せい
確
かく
な宇
う
宙
ちゅう
年
ねん
齢
れい
などがわかるようになるはず
です。KAGRAがこの観
かん
測
そく
に加わることにより、
重力波到
とう
来
らい
方向の精
せい
度
ど
が高まると期待されてい
ます。また、中
ちゅう
性
せい
子
し
連
れん
星
せい
の合体などによるめず
らしい出来事において、様々な波長帯で観
かん
測
そく
す
る「マルチメッセンジャー」と呼
よ
ばれる動きが
あります。これは、重力波検
けん
出
しゅつ
をきっかけに世
界中の天体観
かん
測
そく
機器が一
いっ
斉
せい
に作動し出し、一
いっ
緒
しょ
に同じ方向を観
かん
測
そく
するような観
かん
測
そく
体
たい
制
せい
です。現
げん
在
ざい
では、重力波は検
けん
出
しゅつ
するだけという時代はも
う終わりつつあり、天体観
かん
測
そく
の一手法として、
他の天文研究分野と協力し、宇
う
宙
ちゅう
を解
かい
明
めい
する手
法の一つになりつつある、劇
げき
的
てき
に変化している
時代と言えます。我
われ
々
われ
はこのような「重力波天
文学」と呼
よ
ばれる一学問分野を切り開いていこ
うとしています。
　今後、KAGRA は数十年のスケールで活
かつ
躍
やく
し、
重力波を数多く捉
とら
えることになるでしょう。ア
ジア、オセアニア地
ち
域
いき
の重力波研究の中心観
かん
測
そく
施
し
設
せつ
として、ますます発
はっ
展
てん
していくことが期待
されています。また、同じ山の中にニュートリ
ノ検
けん
出
しゅつ
器
き
のスーパーカミオカンデがあり、さ
らにはハイパーカミオカンデと呼
よ
ばれる次世代
のニュートリノ検
けん
出
しゅつ
器
き
の建
けん
設
せつ
が予定されてい
て、超
ちょう
新
しん
星
せい
爆
ばく
発
はつ
での重力波とニュートリノの同
時観
かん
測
そく
も期待されています。
　もし国道 41 号を南下することがあれば、富
山と岐
ぎ
阜
ふ
の県
けん
境
ざかい
の山の中に巨
きょ
大
だい
な実験施
し
設
せつ
があ
り、宇
う
宙
ちゅう
の謎
なぞ
を解
と
き明
あ
かそうと日々努力してい
る研究者がいることに、少しだけでもいいので
思いを馳
は
せ、応
おう
援
えん
していただけるととてもあり
がたいです。
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